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Handphone merek Samsung adalah salah satu handphone cerdas atau 
smartphone merek terkenal di dunia yang berasal dari negara Korea. Penelitian ini 
berfokus pada konsumen yang menggunakan handphone merek Samsung.  
Jenis penelitian yang dilakukan adalah dengan metode deskriptif 
kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi: pengaruh gaya hidup 
dan kepercayaan merek secara bersama-sama dan secara individu terhadap 
keputusan pembelian handphone Samsung di Kota Purwodadi. Subjek dalam 
penelitian ini yaitu pengguna handphone Samsung yang berada di Kota 
Purwodadi. Jumlah sampel dalam penelitian ini 100 responden. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Alat analisis dalam 
penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, uji simultan (Uji F), 
uji parsial (Uji t) dan Uji koefisien determinasi (R2). 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan 
simultan gaya hidup dan kepercayaan merek terhadap keputusan pembelian 
handphone Samsung berpengaruh positif dan signifikan. Dalam model yang 
dibentuk gaya hidup dan kepercayaan merek mampu menjelaskan variabel 
keputusan pembelian sebesar 47,5% dan sisanya 52,5% masih dipengaruhi 
variabel lainnya. 
 


















Mobile brand Samsung is one of the world's famous smart phone brands 
originating from Korea. This study focuses on consumers who use Samsung brand 
mobile phones. 
The type of research is quantitative descriptive method. This study aims to 
identify: the influence of lifestyle and brand trust together and individually to the 
decision of purchasing Samsung mobile phone in Purwodadi City. Subjects in this 
study are Samsung mobile users who are in Purwodadi City. The number of 
samples in this study 100 respondents. Sampling technique using purposive 
sampling. Analyzer in this research using multiple linear regression analysis, 
simultaneous test (F test), partial test (t test) and Test coefficient of determination 
(R2). 
Based on the results of research indicate that partially and simultaneously 
lifestyle and brand trust on Samsung mobile phone purchase decision have 
positive and significant effect. In the model established lifestyle and brand trust 
able to explain the purchase decision variable of 47.5% and the remaining 52.5% 
is still influenced by other variables. 
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